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Abstrak 
  Penelitian ini bertujuan untuk menhetahui bagaimana pendidikan karakter 
pada satuan kurikulum sekolah berbasis agama di SMA Muhamadiyah 1 
Karanganyar yang dilihat dari bagaimana RPP yang ada dan juga pada kurikulum 
aktual dan hiden kurikulum. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif 
dengan denagn jenis analisis wacana. Dalam penelitian di SMA Muhamadiyah 1 
Karanganyar peneliti menggunakan konsep teori AGIL untuk mejelaskan data yang 
didapat, untuk subjek penelitian adalah 3 orang guru dan 2 orang siswa. Untuk 
pengumpulan data dilakukan dengan wawanccara observasi dan analisis dokumen. 
Dalam penelitian sesuai dengan data yang didapat menunjukkan bawah: (1) 
pendidikan karakter lewat kegiatan kurikuler atau kegiatan keagamaan lebih efektif 
daripada pembelajaran di dalam kelas; (2) kemampuan guru dalam melakukan 
internalisasi nilai-nilai di dalam kelas masih kurang dan kondisi kelas yang 
kelebihan siswa; (3) pendidikan karakter lewat kegiatan rutin keagamaan seperti 
sholat  dan kegiatan yang lain lebih disukai siswa. 
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Abstract 
 This study aims to find out how character education in the religious-based 
school curriculum unit at Muhamadiyah 1 Karanganyar  High School is seen from 
the existing lesson plans and also the actual curriculum and hiden curriculum. This 
study uses a type of qualitative approach with a type of discourse analysis. In 
research at Muhamadiyah 1 Karanganyar  High School researchers used the AGIL 
theory concept to explain the data obtained, for the research subjects were 3 teachers 
and 2 students. For data collection, interviews were conducted with document 
observation and analysis. In the study in accordance with the data obtained shows 
below: (1) character education through curricular activities or religious activities is 
more effective than classroom learning; (2) the ability of the teacher to internalize 
the values in the classroom is still lacking and the class conditions are excess 
students; (3) character education through routine religious activities such as prayer 
and other activities are preferred by students. 
 
